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NUEVOS DISCOS 
ANGEL ROMERO 
LOS DISCOS DE MAXIMA CALIDAD 
SUPLEMENTO 
N.° 5309 
LA VOZ DE SU AMO-ODEON REGAL-PATHE-M.G.M. 
M U S I C A S E L E C T A 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r . IGOR MARKEVITCH 
La b a t a l l a d e L e g n a n o . ( V e r d i ) . O b e r t u r a I par te 1 D B 4 3 2 9 y conclusión ' LaVaidaioAmi 
O R Q U E S T A B O S T O N P R O M E N A D E 
D i r . A R T H U R FIEDLER 
En u n mercado persa. (Ketelbey) 1 par te y conclusión . } A A 751 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A DE V I E N A 
D i r . H E R B E R T VON K A R A J A N 
T r a n s a c c i o n e s . Vals. Op. 184. (J. S t r a u s s ) . I pa r t e » M 15 .20Í 
y conclusión ' K't'l 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
SIDNEY T O R C H y su Orques t a 
CONCIERTO MEDITERRANEO. "Medi te r ranean C o n c e r t o " . 1 2 0 4 . 4 8 3 (Semprini). I par te y c o n c l u s i ó n , f OdeoB 
O R G A N I L L O 
O R G A N I L L O GASALI 
tocado por M. Zabale ta 
L u i s a F e r n a n d a . Mazurca de las sombi i l las . (Moreno Tor roba ) • • ( , 2 0 4 . 4 7 6 
C u a d r o s d i so lvente s . " C o n una fa lda de percal . . " Chot i s , i OdííB 
(Nieto) J 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
A N G E L R O M E R O 
a c o m p . gu i t a r ra por M. Vázquez " S a r a s a t e " 
F a n d a n g o s . " C a n t a cuando yo te n o m b r o " i 2Q4 4 8 2 
Mi P e t e n e r a . (Legaza) ' Odaae 
P E P E V I L L A F R A N G A 
acomp. gui tarra por M. Vázquez " S a r a s a t e " 
M e d i a g r a n a d i n a . " V i v a Granada d iv ina" ) 2 0 4 4 7 8 
Milonga . "En Cordobi ta la l lana" ' Oteas 
( VASCOS) 
BANDA MUNICIPAL DE TX1STULARIS 
San Sebast ián 
M e n d i k o S o ñ u a k . " S o n e s del Monte" , - M i n u é - E z p a t a \ Dantza-Bi r b i l k e t a . (Guridi) ( 2 0 4 . 4 7 5 
Errexa . (Ariñ-ariñ). (Olazarán d 'Estel la) . . . ' 
B A I L A B L E S 
L O R E N Z O GONZALEZ, acomp. Orquesta 
PIEL CANELA. Bolseo. (Capó) . . . . . . . . » 1 8 5 . 0 2 6 
De mi c o i a z ó n al tuyo . Bo le ro . (Cárdenas) Odias 
C h i q u i t a b o n i t a . Bo le ro . (Coflner) \ 1 8 5 . 0 2 5 
Mil n o c h e s . Bo le ro . (Avila) ' Mili 
R O B E R T O INGLEZ y su Orquesta 
del Hote l Savoy, L o n d r e s 
EL PEQUEÑO M O N O R O J O . " T h e lit t le red m o n k e y " . » * S a m b a . (Jordán) l 2 0 4 . 4 8 8 t % 
La m u c h a c h a s in n o m b r e . " T h e girl without a ñ a m e " , j Odtis 
Beguiae . (Suesse) . . . " ' 
S i e m p r e tú. " A l w a y s y o u " . Begu ine . (Robin y Jason) 2 0 4 4 6 0 4 
Es tan pro fundo mi amor. "So deep my l o v e " . Beguine . ? g d¿ 0 D ^ 
(Stone, Drake y Shirl) ' 
O R Q U E S T A DI GEGLIE 
Vocal: Sera f ino B imbo 
Via le d 'autunno . " C a m i n o de o t o ñ o " . Begu ine . (D'Anzi) > 2 0 4 . 4 7 3 
Innamorami . " E n a m ó r a m e " . Begu ine . (Ruccione y Bertini) . > Odesr 
VICTOR SILVESTER 
y su Orques ta de Baile 
a) Rosas e n n o c h * de l u n a . " M o o n l i g h t a n d r o s e s " . \ Quick-s tep . (Lemare . Adap. : Moret) . . . . b) S o ñ a n d o t e v e o . "1*11 see you in my d r e a m s " . \ v - oob<» Quick-s tep . (Kahn y Jones) í Ri|«l 
My-na, s h a y - n a , ty-ra. Quick-step. (Fairbanks y Kaye) 
Descorazonado . " D o w n h e a r t e d " . Fox t ro t . (Hilliard y Mann) . x 8 8 8 6 
C u a n d o m e enamoro . " W h e n I fall in l o v e " . Fox t ro t . í S | | s | ( H e y m a n y Young) ' 
ROSEMARYI C L O O N E Y y su Orquesta y 
B a c h a m i B a m b i n o . " B o t c h - A - M e " . (S tan ley , Morbelli> 
Y Astore) ' C 8888 
Extrañas e m o c i o n e s . " M i x e d e m o t i o n s " . (Louchheim) . í Rigil 
Con Percy Fai th y su Orques t a } 
DUKE E L L I N G T O N y su Orques t a 
k Reunión al aire l ibre . "A* G s t h e r i n g in a c l e a r i n g " ^ ^ F o x t r o t . (Ell iogton y Anderson) . Trompeta : W . An- I Q y 9 5 5 
derson . Sax. T e n o r : A. Sears . 
Ko-ko. Foxt ro t . (Ellington). 
' i LaVozdesQ Amt 
J O E LOSS y su Orques ta 
Frío corazón. " C o l d , cold h e a r t " . Fox t ro t . (Wi l l iams) . 1 Q y 9 5 2 
A r r u l l a a tu b e b é . " R o c k - A - B y e your b a b y " . F o x t r o t . ? LaVftzdssaAme (Schwartz) ' 
AIMÉ BARELLI y su Orquesta 
Can ta : A imé Barel l i y ' 
Ca marche. "Va bien". Slow. (Contet y Barelli. Arr. : Migiani). \ ^ g g g Q 
Te v o y o b e n n . " T e quiero b i e n " . S low fox . (Lucchesi r p ^ j 
y Bidali. Ar r . : Migiani) " 
NORRIE P A R A M O R y su Orquesta 
Plink, p lank, p l o n k . (Anderson) Í C 8 8 8 ? 
Rollo de a l g o d ó n . " C o t t o n r e e l " . (Herbert , C a m e r o n y } g,,,| 
Murphy) . Vocal por Coro Mascul ino . . . . ' 
F R A N K C H A C K S F I E L D y su Orques ta 
Blues de ritmo s u a v e . " Q u i e t r h y t h m b l u e i " (Arden) . » 2 0 4 . 4 7 2 
Señorita. " J ú n i o r M i s s " . (Barton) ' OdeoB 
RON GOODW1N y su Orquesta 
Cuando me enamoro . " W h e n I fal l in l o v e " . (Young) . » 2 0 4 . 4 7 4 
Viaje a p r o p u l s i ó n . " J e t J o u r n e y " . (Goodwin ) . . . . ' UdaoB 
T O M M Y REILLY (Armónica) 
El c o w b o y perezoso . " L a z y c o w b o y " . (Guthrie) . Acomp.-\ 
O r q u e s t a . Di r . Eric Spear 1 2 0 4 . 4 8 5 
La n o c h e d e l cuatro. " T h e n igh t of the f o u r t h " . (May) I Sdeoa 
A c o m p . i n s t rumen ta l . Dir . Eric Spear } 
ORQUESTA M O R O C C O 
Linda bras i le ira . S a m b a . (Diez Cepeda) , 2 0 4 . 4 7 7 
A n a y a . Fox t ro t . (Diez Cepeda) ' Odeos 
L E C U O N A CUBAN BOYS ^ 
Para V igo ine v o y . R u m b a . (Lecuona . Ar r . : Vásquez) ^ q 8 8 9 1 
Cachi ta . Rumba . (Hernández) . Vocal: A. B r u g u e r a . . ' Rigil 
R A M O N MARTIN y Orquesta 
A y , mi guajira. Bolero . (Rey) 1 2 0 4 4 7 1 
Y te a le jas de mi . Bo le ro . (Rey) ' Oíscn 
T R I O L O S P A N C H O S 
( Cil - N a v a r r o - Avilés ) 
Locura d e amor. Bolero. (Capó) I C 8 8 9 2 
Estrel l i ta de l Sur. Vals . ( C o r o n e l Rueda) ' Rtgil 
AGUSTIN VICIANO, acomp. Orques ta 
Tus antojos. Bolero . (Rey) . 1 2 0 4 4 8 0 
Pasan por mí. Bo le ro . (Rey) > Idsoo 
EMILE P R U D ' H O M M E y su Conjunto 
21 VERT BOCAGE. " V e r d e b o s q u e " . Polca . (Staquet j y P r u d ' h o m m e ) < 2 0 4 . 4 8 7 
Le m u s c a d e t . " E l m o s c a t e l " . Vals. (Simón) . 
A C O R D E O N I S T A DEPRINCE y su Orques ta «r 
357 
f LiVotde to Atro 
Carol ine cher ie . "Dulce despertar". B o l e r o . (Marbot. ^ Arr,: Thomson) ( G Y 9  
Gigi . Vals . (Véran) , 
D i s c o s M . G. M . 
P E L I C U L A S 
A N A (Cifesa) 
S I L V A N A MAN G A N O 
y su Orques ta Típica 
EL NEGRO ZUMBON. Baiao (Franco y Vatro) 
Versión original de la película " A n a " por su Q22D misma in térpre te ' 
N O R O M O R A L E S y su Orques t a 
D í a d e R e y e s . " D a y of F r e e d o m " . (Morales y Sanahiue; (No p : r t e n e ; e a l a película). 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
DAVID R O S E y su Orques ta 
Satán y e l Oso Polar. "Satan and the polar bear".\ (Kos?) | 
Todas las n u b e s se alejarán. "Liza (all the c louds >MGM 8221 ' il roll away)". ( G . G e r s h w i n , G . K a h n l e I. Gershwin) ) 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5307-8 
A i m e r c ó r a m e j e t 'a ime. Aimé B a r e l l i y su O t q P 3 O 1 7 
Ana. Amalia Rodr igues . fí 8 8 9 3 Li l iana Fe ld roan . . 2 0 4 . 4 6 4 
C o n j II.er Pat . . 2 0 4 . 4 6 5 
Andaluc ía . R o b e r t o Inglez y su Orq 2 0 4 . 4 5 9 
A y , ay , ay , a y . Luis Ma t i ano . . . A A 7 4 9 
Baiser d e feu . A n d r é D a s s a r y y Orq P 3 0 1 9 
Beso, El. 
Siilaey Torch y su Orq 2 0 4 . 4 6 8 
Caballos salvajes . Perry C o m o y O r q . GY 9 5 0 
Canción d e c u n a d e u n trompeta. Orq . b o s t o n Prome-n a d e A A 7 3 7 
Cántara, La. Cooj . Iller Pat . . 2 0 4 . 4 6 5 
Cariñosamente . C o a j . Iiler Pat . . 2 0 4 . 4 6 5 
Carnaval romano. El. Orq. Siüf. Bos ton . DB 4 3 2 4 
Casita p e q u e ñ i t a . W a s h i n g t o n Ber to -
lín y su Sex te to . . 2 0 4 . 4 6 6 
C o m m e u n p ' t i t c o q u e l i c o t . H u b e r t Ros ta ing y su Orq . . . . . . GY 9 5 1 
C o r a z ó n de M a d r i d , El. Víctor Silvester y su Orq C 8 8 8 5 
Couci -Couca. A;mé B a r e l l i y su O r q P 3 0 1 8 
Curro Montero. Lia Delby y Orq . . 2 0 4 . 4 5 4 
C h i c a c o n a c e n t o e s p a ñ o l , La. P t r c y F a i t h y s u Orq C 8 8 8 2 
D e l i c i o s a m e n t e . W a s h i n g t o n B e i t o -
lin y su Sexte to . . 2 0 4 . 4 6 6 
D o b l e s landangazos . P e p i P in to . . . . A A 7 5 2 
D u e l o cr io l lo . P i e r o T r o m b e t t a y 
su O r q C 8 8 8 4 
En s a c c a d e . Yvette H o r n e r y su C o n j P 3 0 1 6 
Entre cuatro paredes . Lia Delby y O r q . . 2 0 4 . 4 5 4 
Extraño. Rober to Inglez y su / t Orq 2 0 4 . 4 6 1 
Jezabe l . Con j . 111er Pat . . 2 0 4 . 4 6 5 
Jol ie sardane , La. Char les T i e n e t . . C 1 0 . 1 9 3 
L e y e n d a e n si b e m o l mayor. Orq F i l a rmonia . . DB 4 3 2 8 
María Cristina. Cooj . I ler Pat . . 2 0 4 . 4 6 5 
M a t r i m o n i o s e c r e t o , El. Orq Mígg io Musl-cale F loren t ino . . DB 4 3 2 6 
Mentiras. 
Perry Como y Orq. G y 9 5 ° 
Mitad, La. Rosemary Clooriey c o n P e r c y F a i t h 
y su Orq C 8 8 8 9 
Mon cop.ur attandait . Aimé B a r e l í i y su Orq P 3 0 1 8 
Moxocco. Rober to Inglez y su \ Orq 2 0 4 . 4 5 9 
Negro zumbón , El. 
Amaiia Rodr igues . C 8 8 9 3 
C o n j 111er Pat . . 2 0 4 . 4 6 5 
N o c h e car ibe . 
Percy Fai th y su Orq . C 8 8 8 2 
Novia v e n d i d a , La. 
Orq. F i l a r m o n í a . . DB 4 3 2 8 
Oh, día fe l i z . 
T h e Pi igr imy C u a r t . 2 0 4 . 4 6J9 
Ojalá fuera yo . 
R o s e m a r y Clooney 
y su O r q . . . . . C 8 8 8 9 O r g u l l o s e r d e l a cuna . 
Pepe Pinto . . . . A A 7 5 2 
Oui, m o n amour. 
H u b e r t Rosta ing y su Orq GY 9 5 1 Pachito e c h e . 
Franco e i " G . 5 " . C 8 8 8 3 
Penha . Roberto Inglez y su Orq 2 0 4 . 4 3 9 
Petite Marie, La. Acord. Maurice Ale-xander y su Con j . . C 8 8 9 0 Piedad . 
P i e r o T rombe t t a y su Orq C 8 8 8 4 
Pour un oui , pour u n n o n . H u b e r t Ros ta iag y 
su Orq GY 9 5 6 
Printemps a Rio. 
Char le s Trenet . . C 10 .193 
Promenade . 
O i q . Bos ton P rome-nade A A 7 3 7 Q u a n d o M i l a n o can-tava le s a i e n a t e . Cario Buti . . . . C 10 .194 Que l i n d a estás . Henry Prats y O r q . . 2 0 4 . 4 7 0 
Ramona. Aimé B a r e l l i y su Orq 
Refug o da amor. 
Henry Prats y Orq . . 
Rose-Marie Polka. 
André Oassary y Orq. 
Ross ignol . 
Luis Mariano . . . 
Señora. Koóer to Inglez y su Orq 
S e r e n a t a d e u n d e d o . 
The Pilgrim y Cuart . 
S e r p e n t e a n d o . Sidney Torch y su Orq 
Tango de las Pampas. Víctor Siivester y su Orq 
Tic-Tac-Toe. H u g o Winterhal ter y su O r q 
Tin-t in-daeo. 
F r a n c o e i " G 5 " . 
Tire, tire l ' a igu i l l e . 
H u b e r t Ros ta i ag y 
su Orq 
T'ho voluto b e n e . 
Amalia Rodr igues . 
Lil iana Feldman . . 
Tristonho. Ruber ta Inglez y su Orq 
Tu v o u l a i s . 
Acord Maurice Ale-
xandc r y su Con j . . U n d u e n d e e n e l reloj 
Char le s y H a r o l d 
Smar t (Organos) . . 
V a c i l a c i ó n . 
H u g o Winte rha l te r 
y su Orq 
Vagabondo , II. 
Catlo Buti . . . . 
Vals ga lante . 
Char les y H a r o i d 
Smar t (Organos) . . 
Va l se c o r é e n n e . 
Yvette Horner y su 
C o n j 
P 3 0 1 7 
2 0 4 . 4 7 0 
P 3 0 1 9 
A A 7 4 9 
2 0 4 . 4 3 9 
2 0 4 . 4 6 9 
2 0 4 . 4 6 8 
C 8 8 8 5 
GY 9 5 3 
C 8 8 8 3 
GY 9 5 6 
C 8 8 9 3 2 0 4 . 4 6 4 
2 0 4 . 4 6 1 
C 8 8 9 0 
2 0 4 . 4 6 7 ^ 
GY 9 5 3 
C 1 0 . 1 9 4 
2 0 4 . 4 6 7 
P 3 0 1 6 
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